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加考中外历史、中外地理、社 会 组 数 学 三 门 ；第 二 类
组为理甲、工甲类，加考物理、化学和自然组数学；第
三类组有理乙、工乙、农乙、医类，加考物理、化学、生




















































































按 照 台 湾 大 考 中 心 李 钟 元 先 生 的 说 法 ， “ 新
方案”的特色是“考 招 分 立 和 多 元 入 学 ”。 考 试 由
大考中心及术科考试 专 门 委 员 会 等 专 职 机 构 办 理 ；
招 生 由 各 大 学 自 主 ， 可 单 独 招 生 或 联 合 招 生 ， 使






























































的方面，主要的决策在大学，以 体 现“ 大 学 自 主 ”的
真正意义，即大学自己决定如何招生。“招策会”就
是肩负协调大学招生任务的一个组织。考试由大考














素养，前者采行十五级分的方式，并配合 顶 、前 、均 、
后、底五种标准来区分考生的能力层次，后者采取原
始总分的方式，以区别考生间的程度差异。考试的成


















甄选入学制（包括推荐 甄 选 和 申 请 入 学 ）， 第 二 类
是考试分发入学制。前者整合了!""$年开始的“推
荐甄选”， 及!""%年 开 始 试 办 的 “ 申 请 入 学 ” 两 个





实 行 多 元 入 学 途 径 的 目 的 是 希 望 达 到 考 招 分
立。考试由常设的专责机构办理，负责测验命题、考

























影响颇深，人为的因素，人情 的 面 子 ，人 际 关 系 的 干
扰太大，推荐的公信力相对就差。特别是在单一的价
值观念的驱使下，如“学而优则仕”；“考上好大学，





































殊情况特殊对待。!""" 年 "·#! 大地震时，为灾区
学 生 设 立 "·#! 专 案 ， 以 区 别 于 其 它 地 区 的 考 生 ，
在招生考试上特别单独进行。三是重视身心障碍考
生 的 考 试 权 利 。 如 !""$ 学 年 度 的 学 科 能 力 测 验 ，
首 次 不 计 成 本 ， 制 作 点 字 卷 、 凹 凸 立 体 图 形 ，
!""%、!""& 学 年 度 制 作 报 读 录 音 卷 ，!""" 学 年 度
尝 试 利 用 电 脑 作 答 。 四 是 制 订 特 种 生 升 学 就 学 办
法，如《蒙藏学生在台 升 学 临 时 办 法 》、 《 原 住 民
学生升学优待及原住民 公 费 留 学 办 法 》、 《 派 国 外
工作人员子女返国入学 办 法 》、 《 侨 生 回 国 就 学 与
辅导办法》、《退伍军 人 报 考 专 科 以 上 学 校 优 待 办
法》等等，以法规的形式照章执行、办理，对上述
特种生，有不同程度的 加 分 优 待 。 实 行 “ 新 方 案 ”
后，这些特种生以外加名额方式招生。五是改革优
秀 生 保 送 制 度 。 在 #’’# 学 年 度 对 联 招 办 理 的 “ 数






力和区域分布，体现 考 试 的 区 域 公 平 和 考 试 公 平 ，
注重区域公平，并过渡至考试公平。
综 上 所 述 ， 我 们 可 以 看 出 ， 首 先 ， 考 试 的 发
展 及 其 规 律 是 不 以 个 人 的 主 观 意 愿 为 转 移 的 ， 它
受 到 一 定 社 会 的 文 化 、 政 治 制 度 、 经 济 发 展 水
平 、 教 育 的 制 约 和 影 响 。 改 革 考 试 制 度 也 要 遵 循
规 律 ， 应 从 中 国 古 代 的 科 举 考 试 发 展 史 中 汲 取 精
华 ， 从 国 外 先 进 的 考 试 方 法 、 手 段 中 学 习 适 合 中
国 文 化 特 色 的 方 面 。 其 次 ， 任 何 一 种 考 试 制 度 ，
在 没 有 找 到 可 以 替 代 它 的 新 制 度 的 情 况 下 ， 最 好
不 要 轻 言 废 除 ， 在 一 定 意 义 上 说 ， 台 湾 的 “ 新 方
案 ” 作 了 一 种 考 试 改 革 的 尝 试 ， 它 只 是 未 来 考 试
发 展 的 过 渡 。 第 三 ， 众 所 周 知 ， 公 平 是 考 试 追 求
的 第 一 要 诀 ， 考 试 的 改 革 要 在 原 有 的 基 础 上 ， 对
其 内 容 、 形 式 、 方 式 、 方 法 等 方 面 予 以 考 虑 。 离
开 考 试 的 公 平 性 ， 任 何 考 试 制 度 的 改 革 只 会 越 来
越 糟 。 “ 新 方 案 ” 延 续 了 大 学 联 考 的 公 平 、 公 正
的 精 神 ， 大 陆 高 考 的 改 革 ， 也 要 借 鉴 台 湾 的 经
验 ， 从 改 革 考 试 的 内 容 、 方 式 以 及 实 行 多 元 的 入
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